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Indonesia salah satu negara berkembang yang mungkin saat ini harus menjalani cobaan 
krisis multidimensi, yang menjadikan negara dengan taraf kemiskinan yang masih tinggi, 
hal itu di karenakan kurangnya pengelolaan sumberdaya alam. Miskin di satu pihak namun 
banyak orang setuju bahwa alam Indonesia masih kaya. Laut Indonesia salah satunya yang 
memilki potensi yang sangat besar. 
Negara maju haruslah menguasai keilmuan yang tinggi terhadap teknologi dan ekonomi 
karena dengan adanya keilmuan tersebut akan mengusai negara-negara miskin.  Mereka 
menjadi berkeilmuan, salah satunya karena didukung banyak institusi-institusi yang 
berkaitan dengan keilmuan. Tujuan laporan perancangan ini adalah mencoba mengadakan 
suatu fasilitas penelitian yang nantinya menjadi pemacu berkembangnya sebuah kawasan 
yang terpadu. Yang mana Suatu fasilitas tersebut bertujuan memajukan ilmu kelautan dan 
perikananya, Selain itu juga bertujuan untuk memberikan kegiatan pelatihan bagi 
masyarakat yang berkecimpung dengan laut dan ikan.  
Bentuk lahan yang trapesium dan memanjang  dengan luas lahan 2,4 hektar yang cukup 
luas memberikan kemudahan dalam proses penataan massa, namun dalam perancangan ini 
tidak serta merta semua harus di jadikan lahan yang terbagun, melainkan harus mengikuti 
acuan RDTRK untuk GSB dan KLB pada kawasan asli di sana. Tantangan menarik yang 
muncul adalah usaha menyediakan ruang-ruang luar yang mengalir.dan respek terhadap 
lingkungan pantai yang memliki penawaran khusus terhadap fungsi bangunan, seperti perlu 
pemisahan jenis pelaku sesuai aktivitas, memberikan vegetasi peneduh, pengarah, dan 
pemecah angin, memberikan akses sirkulasi langsung menuju bangunan yang tepat. 
Sutainable Building merupakan tema yang digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan 
rancangan yang ramah terhadap lingkungan. Dengan konsep keberlanjutan dimaksudkan 
untuk membantu memudahkan rancangan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin 
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Indonesia is one of the developing countries that may now have to undergo trials multidimensional 
that made this country into a country with a high poverty level, it is due to lack of natural resources 
management. Poor on the one hand, but a lot of people agree that the natural resources in Indonesia is still 
rich. Indonesian marine one of which has an enormous potential. 
Developed countries must master high science on technology and economy, with their science will 
rule poor countries. They became knowledgeable because  supported by many research institutions, venture 
to explore from exploiting Indonesian. The purpose of this design reports is trying to establish a research 
facility that will be the driver of the development of an integrated region. A facility that not only aims to 
advance marine science and fisheries but there are also training activities for people who are involved with 
the sea and fish. 
The shape of land which is trapezoid and elongated  with total area of 2.4 hectares, which is large 
enough will facilitate the process of structuring the masses but in this design are not necessarily all of the 
land to be built, but must follow the reference RDTRK for GSB and KLB. Interesting challenges that 
emerged is an attempt to provide outdoor spaces flow and respect for the environment that exists at the 
beach special offers on the function of the building such as the need for separation of types of behavior 
according to activity, provide vegetation shade, steering, and wind breaker, giving direct access to the 
circulation towards the right building. 
Sustainable Building is the theme used in an attempt to achieve an environmentally friendly design. 
With the concept of sustainability is intended to help facilitate the design in realizing the objectives to be 
achieved on a theme taken, such as the utilization of energy that exist at the site as an alternative energy. 
 
 الملخص
رحمن ستيونو،  : تصميم مركز التنمية البحرية والثروة السمكية البحوث و. المشرف عريف5102الفناني، حنيف. 
 .TMرحمة،  سكمياتيو  .TM
 المتصل كلمات البحث: البحرية والبحوث السمكية ومركز تطوير، تصميم، بناء
الخضوع لمحاكمات أزمة متعددة الأبعاد لتصبح البلد الذي لا واندونيسيا هي الآن قد يكون أحد البلدان النامية على 
في بسبب عدم وجود إدارة الموارد الطبيعية. الفقراء من جهة، ولكن الكثير من  فقيره يزال على مستوى عال من
 .نات هائلةالناس يتفقون على أن طبيعة إندونيسيا لا تزال غنية. أحد أفراد مشاة البحرية الاندونيسية التي لديها إمكا
ويجب على البلدان المتقدمة إتقان عالية العلوم في مجال التكنولوجيا والاقتصاد مع العلم سوف السيطرة على البلدان 
، واحدة لأنه أيد العديد من المؤسسات البحثية، مشروع لاستكشاف من استغلال اندونيسيا. معلم الفقيرة. أنها أصبحت
منشأة والتي ستكون سائق تطوير منطقة متكاملة. مرفق التى لا تسعى فقط لدفع والغرض من هذا التقرير هو تصميم 
 .لكن هناك تدريب أيضا أنشطة للأشخاص الذين يشاركون مع البحر والأسماك سمكهالعلوم البحرية و
هكتار، وهي واسعة جدا ويوفر الراحة في عملية  4.2شكل شبه منحرف والأرض ممدود مع مساحة إجمالية قدرها 
 الأرض، ولكن يجب أن تتبع مرجعية استيقض هيكلة الجماهير ولكن التصميم ليس بالضرورة كل يتعين القيام بها في
مثيرة للاهتمام التي ظهرت هو محاولة لتوفير  مسالة. واندلاع الأصلي في المنطقة هناك BSG إلى KRTDR
خاص على وظيفة المبنى والفصل الضروري  البيئة الساحلية التي توجد في عرض و.يسير مساحات خارج الاحترام
الجناة وفقا للنشاط، وتوفير الظل الغطاء النباتي، والقيادة، وكسر الرياح على البحوث السمكية ومركز تنمية البحرية و 
 .، مما يتيح الوصول المباشر إلى تداول نحو بناء الصحيح
هو موضوع المستخدمة في محاولة لخلق التصميم الذي هو صديقة للبيئة ولا تضر بالبيئة. مع المقصود  متصلبناء 
من مفهوم الاستدامة للمساعدة في تسهيل تصميم في تحقيق الأهداف المراد تحقيقها على موضوع اتخاذها، مثل 
 الاستفادة من الطاقة الموجودة في الموقع.
